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При теперішньому розвитку економіки в нашій країні змінюється регулювання валютного фонду. 
Останнім часом різко коливалися співвідношення зарубіжних валют. Це зумовлює необхідність враховувати 
глобалізаційну тенденцію в економіці окремих країн, особливо у валютному курсі. Але в Україні майже 
щомісячно приймаються законодавчі нормативні акти, що регулюють валютні відносини, удосконалюють 
контроль та правильність розрахунків при експортних операціях. Все це створює валютний ринок, стабілізує 
курс національної валюти. Сьогодні з великою частотою змінюється курс валюти за допомогою зусиль 
Національного Банку України на збереження курсової динаміки, щоб досягти успішності, потрібно 
опиратися на наукові вдосконалення валютного курсу. 
Як показала практика, розгортання криз у міжнародному валютному середовищі примушує особливої 
уваги до захисту нашої держави від валютної нестабільності зарубіжних країн, що і зумовлює актуальність 
теми.  
Значний вклад в розроблення проблематики регулювання валютного курсу внесли багато видатних 
вчених, серед яких: О. Барановський, О. Береславська, О. Бутук, Д. Василенко, В.Геєць, Ю. Василенко, 
Т. Вахненко, А. Гальчинський, А. Даниленко, Т.Кричевська, О. Дзюблюк, І. Зварич, О. Кирєєв, С. Кораблін 
та ін. Однак, недостатньо уваги приділено дослідженням циклічного характеру валютного курсу, впливу 
факторів, що діють на купівельну спроможність і конвертованість національної валюти. 
Метою дослідження є аналіз основних напрямів з удосконалення валютного курсу з метою стабілізації 
економічного розвитку України. 
Оскільки на коливання валютного курсу впливають безліч чинників, таких як: відносне зростання цін 
і обсягу грошової маси; грошово-кредитна політика уряду; спекулятивні валютні операції; довіра до певної 
валюти; зміни у валютних курсах та зміна грошових резервів у світі тощо, тому необхідно на державному 
рівні проводити відповідні заходи щодо стабілізації курсу валют. На сьогоднішній день у сфері валютного 
регулювання України діють такі нормативно-правові акти: Закони «Про порядок здійснення розрахунків в 
іноземній валюті» №187/94-ВР від 23.09.94, «Про Національний банк України» від 20.05.99, «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» №959-ХІІ від 16.04.91, Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему 
валютного регулювання і валютного контролю» №15-93 від 19.02.93, постанова Правління Національного 
банку України №49 від 8.02. 2000 р. «Про затвердження Положення про валютний контроль». Дані закони 
необхідно переглянути та скорегувати відповідно до швидких змін у валютній системі країни. 
Окрім цього, задля удосконалення та підвищення ефективності державного регулювання валютного 
курсу необхідно забезпечити реалізацію наступних напрямів, зокрема: 
- оптимізацію рівня відкритості економіки на зовнішньому ринку; 
- девальвацію гривні, внаслідок чого українська гривня підніметься на світовому ринку і закріпить 
ринкові позиції; 
- регулювання валютного курсу в умовах глобалізації; 
- підвищення контролю за діяльністю валютних дилерів; 
- вдосконалення платіжно-розрахункової та інформаційної систем НБУ; 
- розробка удосконалених аспектів управління міжнародними резервами з урахуванням світового 
досвіду; 
- визначення орієнтирів валютно-курсової політики НБУ, для того, щоб забезпечити сприятливі умови 
виробництва в умовах міжнародної інтеграції; 
- врегулювання торгівлі іноземною валютою на території України; 
Все це передбачає, що держава постійно повинна бути в курсі того, що відбувається на валютних 
ринках; також, держава повинна створити інститути, щоб своєчасно встановлювати та застосовувати 
державне регулювання валютного курсу; держава повинна подбати про те, щоб були вдосконалені форми 
валютного регулювання.  
Наша держава має запозичувати досвід здійснення валютних операцій розвинених зарубіжних країн, 
зокрема, розроблені науково-методичні підходи до оптимізації режиму валютного курсу та ін.  
У процесі вирішення зазначених проблем слід додатково підвищити якість прогнозування можливих 
наслідків змін для суб’єктів господарювання, в т.ч. на основі використання сценарно-імітаційних моделей.  
Для того щоб визначити найкращі перспективи нашої країни, необхідно врахувати досвід і результати 
роботи зарубіжних країн, оскільки Україна має відкриту економіку і залежить від наявних дій основних 
зовнішньоекономічних партнерів. 
Отже, для того щоб наша країна могла надавати населенню і підприємствам якісні валютні операції, 
необхідно щоб в решті-решт був прийнятий Закон України щодо валютного регулювання та контролю, який 
знаходиться на розглядів парламенті ще з 1995 року. Деякі пункти валютних операцій потрібно скасувати, а 
деякі вдосконалити, на основі чого створити Кодекс валютних операцій, з метою створення передумов 
якісного розвитку валютний ринок та здійснення належного контроль за виконанням тих чи інших правових 
норм.  
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